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１．企業文化とは何か
（１）企業文化の定義
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（２）企業文化の形成におけるリーダーの役割
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????????????????Pettigrew 1979 , 574??
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????????????Hogan, Kaiser and Chamorro-Premuzic 2014???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????Hogan, Kaiser and Chamorro-Premuzic 2014 , 557????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????Hogan, Kaiser and Chamorro-Premuzic 
2014 , 562 -563??
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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（３）国民文化と企業文化の関係
???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????Dickson, Kwantes and Magomaeva 2014??????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??Dickson, Kawantes and Magomaeva 2014 , 277????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?Dickson, Kwantes and Magomaeva 2014 , 279??
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?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????Dickson, 
Kwantes and Magomaeva 2014 , 281 -282??
???????????????????
????????????????????????????????
??????? 40????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????Hofstede??????????????????
???????????????? IBM??????????????
??????????? 11????????????????????
????????????????????? 1984 , xiv?????????
???????????????? 4?????????4??????
?????????????????????????????????
?????????????????????????4???????
? 1?????????????? 2????????????? 3??
???????????? 4????????????????????
???????? 1????????????????????????
?????????????????????????? 2??????
??????????????????? 3?????????????
????????????????????????? 4???????
????????????????????????Hofstede and 
Peterson 2000 , 403??
??????????????????????
??????????????????????4?????????
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?????????40???????????????????????
????????????????????????????? 7???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? 2?????????????????????????????
??????????????????????????????? 1984 , 
284 -286??
????????????2???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? 2??????????????????
???????????????????16?????? 19?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
２．移民社会の歴史と企業文化
????????????????????????????????
??????????????????? 15????????????
?????????????????19??????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????ECLAC????
???? 33?????????????????????????? 19
???????????????????????????? 18???
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
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（１）スペイン・ポルトガルの文化的遺制
????????????
?????????????????????????????
?Behrens?????????????????????????????
?????? 1??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? 16?????? 19??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
?Behrens 2009 , 18??? 2??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????Behrens 2009 , 
23??
????????????????????
????????????????????????????????
???????Becker???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????? 7????????????? 3?????????
??????? 4???????? 3???????? 3???????
?????????????????????
? 1??????????????????????????????
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????Becker 2011 , 152 -153??
? 2??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????Becker 2011 , 154 -156??
? 3??????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????affinity circle?????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????Becker 2011 , 157 -159??
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????
????????????????????????????????
????????????Kras 1991?????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? 2????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? 1?????????????????????????????
???????????????????????????? 2????
?????????????????????????????????
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????????? 3???????????????????????
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???????????? 4????????????????????
?????????????? 5??????????????????
??????????????????????????????
?Espinosa and Pérez 1994 , 6 -7??
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?????????
??????????????Vieira, Sausa and Roscoe 2011?????
?????????????????????????????????
???????????????????? 2????????????
1????????????????????????????????
???????????? 90%??????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? 2?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????Vieira, 
Sausa and Roscoe 2011 , 67 , 71 -72??
??????????
??????????????????????????????
?Ugalde?????????????? 1??????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? 2??????????????
?lenguaje del conquistado??????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? ?Ugarde 2009 , 295 -297??
???????????????? 1???????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
（２）移民社会と企業文化
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????20??????????????
?????????????????????????????????
???????????????? 1995 , 172?????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????
?????????????Hasenclever??????????????
?????????????????????????????????
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1930?????????????????1980???? 1990?????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????Hasenclever 
2004 , 286?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
1????????????????????????? 1995 , 174??
????????????????????????????
???????????????????Vera Muñoz????????
???????????????????????????????? 2
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????19???????
????? 3???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????Bello 2005???
???????????????????3?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????Vera Muñoz 2010 , 83 -85????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????Vera Muñoz 
2010 , 113??
????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????Ramírez Carrillo 1994?????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? 20????
?? 1990????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??Ramírez Carrillo 1994 , 382 -383??????????????????
????????? 1???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????? 2??????????????
?????????????????????????????????
3????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????Ramírez Carrillo 
1994 , 385 -386??
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????
３．家族と企業文化
????????????????????????????????
?? 9??????????????????????????????
???????????????????Belausteguigoitia 2003 , 18????
?????????????????????????????????
????????????????????
（１）家族の文化と企業
????????????????????????????????
??2???????????1??????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????? 1?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????Lomnitz 
and Pérez Lizaur 1987 , 7 , 232??
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????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????? 1820?
?? 1980????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? 1?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????? 1990 , 119 -120??
????????????????????????????????
???? 2???????????????1????????????
?????????????????????????????????
??????? 30????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????? 1???????????
1????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
（２）ファミリー企業と社会資本
??????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? 3??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????Ramírez-Pasillas, Sandoval-
Arzaga and Fonseca-Paredes 2011 , 152 -153??
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?????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????Lomnitz and Pérez Lizaur 1987 , 232??
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????Ramírez Carrillo 1994 , 385???????????????
????????????????????????????????
?????????????????
????????????De Gortari and Santos 2010????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????De Gortari and Santos 2010 , 132?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????Pérez Lizaur 2010 , 156???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? 1???????????????????
４．イベリア的秩序と企業成長の壁
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? 2?????
（１）家族と企業成長の壁
????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????
??????????????????? 1????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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????? 2???????????????????????? 1??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????? 3???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????empresa familista?
???????Belausteguigoitia 2003 , 43???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
（２）ヒエラルキー構造と成長の壁
????????????????????
? 4 -1?? 2??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????? 20??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
? 20??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????? 2014 , 
138 -139??????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????
? 1??????????????????????????????
????????????
?????????
??????
??????
????????
???????
???????
???
???
???????????
? 4?1 ?????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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? 2???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????? 2003?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
? 2??? 1??????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 1???????????????????????????????
????????????????
おわりに
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????
???????????????????????
? 1??? 1??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????
? 2??????????????????????????????
??????????????????????????? 1990???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
? 3??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????? 2????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????
